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COMISION PRINCIPAL DEVENIAS 
D E PMMMED.mS Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DK LA 
ff»rovlíieífs «le M a l o s a . 
Por disposición del Exorno, señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de i.0 de mayo 
de 1855 y H de julio de 1856, y 
Real orden de 17 de Marzo último, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta en el dia 
y bora que se dirá la finca siguiente: 
REMATEparaeldia24de Diciembreclel864, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Ala-
meda y escribano D. José Villarrazo, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
docecle la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA-
Núm. del 
invent.* 
939. Una Laza de tierra llamada la Melii-
sa, situada en el partido rural del Batan 
viejo, término de la villa de Casarabo-
nela, procedente do los beneficiados J 
fábricas de ella, que linda por Norte y 
Poniente con tierras de D. Juan de Ri-
vas y por Levante y Sur con camino 
que dirige á Alora: se compone de 2 fa-
nega ó sean 120 áreas, 76 cenliáreas y 
9228 centímetros cuadrados de tierras de 
3.a con 7 olivos: todo se ha tasado en 
3210 rs. en venta y 130 en renta, por 
la que se ha capitalizado por no resul-
tar la que gana en 2925 rs., y por lo 
tanto el tipo será la tasación. 
No le resulta censo ni g ravámen , 
941. ü n huerto de riego, nombrado del 
Catalán, partido de los Batanes, término 
de dicha vi l la , procedente de los Bene-
ficiados, que linda Norte con el Callejón 
del Infierno, Poniente huerta de D. An-
drés González, Levante camino de los 
Batanes y Sur huerto de D. Pedro Pe-
nal ver: su cabida es de 6 1 [2 celemines, 
equivalentes á 33 áreas, 20 cenliáreas y 
3878 centímetros cuadrados con 84 fru-
tales, 4 granados, 19 higueras y 3 noga-
les: todo está tasado en 3157 rs. en venta 
y 125 en renta, por la que se ha capi-
talizado por DO aparecer la que gana en 
2812 rs. 50 cents, y el tipo será la ta-
sación. 
No le resulta gravámen. 
REMATE EX MÁLAGA Y RONDA. 
518. Una baza de tierra, llamada de la 
Iglesia, situada ea el partido rural de la 
Vega, término de la villa de Benaojan, 
procedente de su curato parroquial que 
linda por Norte tierras de doña Josefa 
Gómez Sánchez, Levante otras de doña 
Maria Gómez y Gómez, Sur otra de don 
Juan Nuñez del Valle y por Poniente el 
camino que sale de dicha vil la para Ron-
da y otros puntos: se compone de 7 ce-
lemines, ó sean 35 áreas, 22 cenliáreas 
y 4357 centímetros cuadrados: tasada en 
2900 rs. en venta y 120 en renta, y se 
ha capitalizado por Í33 que gana al año 
en 2394 rs. El tipo será la tasación. 
No le resulta g ravámen . 
519. Otra haza de tierra llamada de la 
Torrecilla, partido trance bajo de la De-
hesilla, término de dicha vil la de Be-
naojan, procedente de su parroquial, que 
linda por Norte con tierras de D. Diego 
Castaño Rosa, por Poniente camino rea-
lengo que vá de Jimera á Ronda y por 
Levante y Sur tierras de D. Bartolomé 
Borrego: su cabida es de 11 fanegas y 
6 celemines, equivalentes á 694 áreas, 42 
cen ti áreas y 3060 centímetros cuadrados; 
se ha tasado en 11000 rs. en venta y 
500 en renta que es la que gana y pro-
duce una capitalización de 11250 rs. que 
será el tipo para la subasta. 
Tiene una servidumbre de i varas de 
ancho, que le atraviesa de Sor á Norte 
que dirige al partido de los Codriaies y 
otra de dos varas para la bodega de don 
Diego Ca taño. 
No tiene censo. 
REMATE EX MÁLAGA Y TORRÓX. 
391. Una finca llamada de San Antón, 
partido rural del mismo nombre, térmi-
co de la villa de Canillas de Albaida,-
procedente de la ermita del mismo nom-
bre, y linda por Norte y Poniente con 
el camino que va á A re bes, por Levan-
te tierras de Antonio Ruiz y por Sur con 
el Saqui redondo y camino de Arches: 
secornopone de 4 fanegas, equivalentes á 
241 áreas, 53 centiáreas y 8456 centí-
metros cuadrados de tierra de secano y 
regadío con 15 olives, 8 higueras, 8 aí-
baricoques, un ciruelo, dos obradas de 
viña muy viejas y un solar junto á la 
ermita dentro de esta finca de 16 varas 
ó sean 13 metros y 376 milímetros cua-
drados. Todo se ha tasado en 8332 rs. 
ea venta y 360 en renta, habiéndose ca-
pitalizado por esta por estar arrendada 
en unión de otras en 8100 rs. por lo 
cual será el tipo de la subasta la ta-
sación . 
No tiene censo ni g r a v á m e n . 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
286. Una suerte de tierra amanchonada, 
situada en el partido rural nombrado Na-
vas del Tor i l , término de Vilíanueva del 
Trabuco, procedente de la Capellanía que 
fundó Diego López: linda por Norte tier-
ras de D. Julián Solana y D. SebastiaQ 
Martel, Poniente los mismos y el camino 
de Alfarnate, Levante otras deD. Julián 
Solana, D. Sebastian Martel y de D. Fran-
cisco Moyano y Gutiérrez, y por Sur tier-
ras de los herederos de Juan de Rojas: 
comprende 20 fanegas, igual á 1207 
áreas, 69 centiáreas y 2280 centímetros 
cuadrados: se ha tasado en 20,00 rs. en 
venta y 100 en renta, habiéndose capi-
talizado por 30 que resulta gana al año 
en 675 rs. por lo cual sera el tipo de 
la subasta la tasación. 
El monte alto y bajo de llevar fruto 
de bellota que carga sobre esta tierra, 
pertenecen á D. Francisco Moyano Gu-
tiérrez. 
Atraviepa á esta finca una servidum-
bre que conduce á los Cortijos de las 
beatas y otros. 
No tiene censo. 
NOTAS. 
1. * No se a d m i t i r á postura que no cu-
bra el t ipo de la subasta. 
2 , a E l precio en que fueren rematadas 
las fincas que se ad jud ica rán al mejor pos-
tor como procedentes del Estado, se pa-
ga rá en 20 plazos según el ar t . 19 de 
la ley de 11 de j u l i o de 1856. 
o.a Según resulta de los anteceden-
tes y d e m á s datos que existen en la ad-
minis t rac ión principal de propiedades y 
derechos del Estado de esta provincia, las 
fincas de que se trata no tienen g r a v á m e n , 
pero si le apareciese alguno se indemni-
zará al comprador en los t é rminos que 
se espresan en la referida ley. 
4.u Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión se rán de cuenta del 
rematante. 
Le atraviesa una servidumbre de dos 
varas que va al cortijo de Lifa. 
No tiene censo. 
2938. Otro predio de tierra junto al cor-
tijo de Juan Laguna, partido de los Ar-
royos, término y procedencia d é l o s que 
preceden, de cabida de 41 fanegas 6 
celemines, equivalentes á 2505 áreas 96 
centiáreas y 1481 centímetros cuadrados 
de tierra de 3,a y pastoreo, linda Norte 
y Poniente las de José del Rio Pereña, 
Levante las de Juan Laguna y Sur las 
de José Pizarro Ríos, ha sido tasado en 
2675 rs, en venta y 100 en renta, dando 
esta una capitalización de 225 rs. El tipo 
será la tasación. 
Le atraviesa una servidumbre de Le-
vanto á Poniente que va al partide de Ma-
íapavos. 
No llene censo,, 
A D V E R T E N C I A L a s ante rio res fi ncas han 
sido capitalizadas por las rentas dadas por 
los peritos por no constar lo que ganan. 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles se 
pagarán en 10 plazos iguales de á 10 ,pór 
100 cada uno, el primero *á los 15 dias 
siguentés ai de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el in-
térvalo de un año cada uno, para que en 
9 quede cubierto todo su valor según se 
previene en la ley de 11 de ju l io de 1856. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derecho-
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene g ravámen , pero 
si le apareciese alguno se indemnizará 
al comprador en los términos que se espre-
san en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arriendamentos term narán en 
la época y bajo las bases que fija la l?y del 
25 de A b r i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve 
rificará otro remate en el juzgado de prime-
ra instancia de los juzgados ya espresados. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la fin-
ca al rematante, se entablar reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida, y del ex-
pediente resultase que dicha falta ó ecseso 
igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistense 
y sin derecho á indemnización el Estado 
ni el comprador, si la falta ó ecseso no 
llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia ai público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca insería en el 
precedente anuncio. 
Málaga 15 de Noviembre de 1864.—El Co-
misionado principal de Venías , Rafael Mo-
rales Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil do esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.0 de mayo 
de 1855 y 11 de julio de i 856 , y 
Real orden de 17 de Mar zo ni limo, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 24 de Diciembre de 
i 864, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia ya mencionado y escribano cor-
respondiente, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia á las doce de su mañana 
en la interina casa capitular de esta ciu-
dad, y en el juzgado de primera instan-
cia que se espresará. 
BIENES DEL ESTADO, 
CLERO. 
Urbanas. —Menor cuant ía . 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Nú», üel 
mvt.0 
887. Un solar sin número, situado en la 
calle de Peñuela de la ciudad de Ante-
quera, procedente del estinguido con-
vento de San Agustín de ella, que l in -
da por la derecha con casa de D. A n -
tonk) Paché, üúm. 16, por la izquier-
da otra de D. Agustín de Vivas, núm, 
14 y por la espalda con patios de la 
casa núm. 20 de D. José Pa rché : su ca-
bida es de 2802 pies superficiales ó sean 
223 metros y 75 centímetros, habiéndo-
se tasado en 800 rs. en venta y 20 en 
renta por la cual se ha capitalizado por 
su estado en 360 rs. debiendo ser el t i -
po la tasación. 
No le resulta censo ni gravamen. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
720. Una casa conocida por la de la Si-
lla, situada en la calle Real de Casa-
bermeja, marcada con el núm. 3, de go-
bierno, procedente de la masa Común 
Decimal de este obispado, linda por la 
derecha conforme está enclavada con 
la del número 1.° de la viuda de Cris-
tóbal Aldana, Sánchez, y por la izquier-
da con la del 5, de los herederos de 
Antonio Alvarez Valenzuela, y por la es-
palda con casa de Cristóbal Muñoz Mo-
reno y otra de la capel la ni a ele D. Cris-
tóbal Fernandez, su cabida, superficial 
es de 391 varas ó sean 326 metros y 
876 milímetros cuadrados comprendien-
do dos cuerpos, cuatro oficinas bajas y 
cuatro alta, cocina interior y esterior 
teniendo esta última un encamarado, 
cuadra con pajar, dos bodegas una con 
seis tenajas y otra con cuatro, todas que-
bradas: su estado es algo ruinoso: se 
lia tasado en 12,276 rs. en venta v 
300 rs. en renta y capitalizada por 900 
que aparece del inventario, ganaba al 
año en 16200 rs. que es el tipo de la 
subasta. 
No tiene censo. 
NOTAS. 
1. " No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor como procedentes del Estado, se pa-
garán en 20 plazos según el art. 10 d é l a 
ley de 11 de jul io de 1856. 
3^.a Según'resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravamen, pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en la 
referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de A b r i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en los Juzgados de pr i -
mera instancia ya expresados. 
7. * Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre eeseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó ee-
seso igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando 
por el contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falta ó eeseso no lle-
gase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de la finca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 15 de Noviembre de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael 
Morales v Sánchez. 
Gobierno civil de la Provincia de Málaga. 
La Junta superior de ventas en sesión del 27 de Octubre ultimo según órdenes de 
la Dirección general de propiedades y derechos del Estado de 28 del mismo se| s i m o 
adjudicar las fincas siguientes: 
Remóte de! !0 de Agosto de 186i. 
Núm.0 
del 
inví.0 
705 
Fincas. 
Casa solar en Velez-Má-
Málaga, sin número ca-
lle de la Gloria, ó bar-
ranco de San Sebastian 
Procedencia. 
Santa Clara de 
Málaga. 
Cantidad. Compradores. 
2808 D. Francisco Romera 
Martínez. 
Vecindad, 
Málaga. 
109 
230 
231 
232 
244 
Remate del 26 de APS*0 Aq i m 
Casa en Antequera, ca 
líe de la Silla núm 21 
246 
2 4 8 ¡ 
253 
Suerte de tierra partido 
de Paulé, término de 
Guaro, de 11 fanegas. 
Ótra suerte de tierra lla-
mada de las A ni mas par-
tido de Arroyo Santo, 
término de Guaro, de 
una faneca. 
Otra id . id . en'dicho par 
tido y término de nue-
ve celemines. 
Otra suerte llamada A l -
berquilla, término de 
Guaro, de 6 fanegas 3 
celemines. 
Otra suerte llamadaPea-
nita Chica, término de 
id . de 2 fanegas. 
Otra id . id . cuesta de Ga-
liano, término de i d . de 
7 fanegas. 
Otra suerte de tierra, lla-
mada cerro donoso, tér-
mino de Guaro, de 5 
fanegas. 
Masa de dies-
mos. 
Animas de 
Monda. 
Animas de 
Guaro. 
10050 
31000 
D.- José Piodriguez 
Moreno. 
D. José Maria León. 
Idem. 
Capellanía de 
Juan Ruiz 
Conde. 
Id. de Esteban 
Diaz. 
I d . de Josefa 
Villalobos. 
Capellanía de 
Francisco Do 
minguez. 
1000 
800 
13700 
1160 
2300 
2000 
D. iFrancisco Marmo-
lejo. 
D. Francisco Arnosa 
Artacho. 
D. José Maria León. 
D. Francisco Arnosa 
Artacho. 
E l anterior. 
Antequera 
Coin. 
Idem 
Málaga. 
D. Francisco Arnosa 
Artacho. 
Coin. 
Málaga. 
Idem, 
Idem. 
Kúm.e 
del 
invt.0 
270 
271 
293 d.* 
294 
350 
409 
441 
469 
499 
566 
559 
870 
Fincas. Procedencia. 
Casa en Aníequera , ca-
lle del Taller, núm, 13.1 Santa Catalina 
!de Antequera. 
Solar sin número en An-
íequera, calle de los 
Hornos. 
Casa en Antequera, calle 
de S. Miguel, núm. 63. 
Otra i d . en i d . , calle de 
San Miguel, núm. 65, 
Solar sin número, calle 
del Valle en Aníequera, 
Casa calle Empedrada, 
núm. 10 en id . 
Otra casa en idem, calle 
de Foníanillas n.0 34. 
Otra i d . i d . calle de Pu 
lídos, núm. 9. 
Otra id en i d , , calle de 
Matamoros, núm. 11. 
Solar en id . calle de San 
Miguel, núm. 33. 
Casa en i d . calle de Je-
sús, núm, 30. 
Casa en idem calle de 
Belén, núm. 15. 
Cantidad. 
ídem. 
Sania Clarado 
idem. 
Idem. 
Agustinas de 
idem. 
Ssmo. de Sta. 
María de An 
loquera. 
I d . de S, Juan 
de i d . 
Idem. 
Animas de S. 
Sebastian de id 
Idem. 
Cofradía de 
Jesús de San 
Juan de id . 
900 
2000 
3000 
3225 
300 
4400 
2560 
2400 
3000 
1925 
2230 
Compradores. 
D. Agustín de Torres 
Urbaneja. Antequera 
D. Juan Benavides 
Sánchez. Idem. 
D. Cárlos Navarro. Idem. 
D, Manuel Gómez 
Travecedo. 
D. Cárlos Navarro. 
D. José Muñoz Bau 
lista. 
Vecindad. 
Málaga. 
Aníequera 
ídem. 
D. Gabriel García y 
García. 
El anterior. 
D. Manuel Giménez 
Sánchez, 
D. Juan Benavides 
Sánchez. 
D. Gabriel García y 
García. 
D. Francisco Ruiz, 
Málaga. 
Idem. 
Antequera 
Idem. 
Málaga. 
Antequera 
Encarnación de 
Antequera, i 4100 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para 
conocimiento de los compradores y demás efectos y en cumplimiento de lo prevenido 
en el articulo 137 de la Real instrucción de 31 de Mayo de 1855. Málaga 4 de Noviem-
bre de 1864.—El Gobernador, Errea. 
Eslc númcro 32 contiene dos pliegos. 
Imp. de M. M. Nieto., Sta María, .17 
5. * Los arrendamientos t e r m i n a r á n en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 25 de abr i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verif icará otro remate en el juzgado de 
primera instancia ya espresado. 
7. a Si dentro del t é r m i n o de los dos 
años siguientes á la ad judicac ión de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre ecseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó ec-
seso igual á la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio, se rá nula la venta, 
quedando por el contrario firme y sub-
sistente y sin derecho á indemnizac ión el 
Estado n i el comprador, si la falta ó ec-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al púb l i co para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquis ic ión de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 15 de Noviembre de 1864.—El 
comisionado principal de Ventas, Rafael 
Morales v Sánchez . 
Por disposición del Exorno. Sr 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 4855 y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan a pública subas-
ta en el día y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el clia 24 de Diciembre de 
1864, ante el Sr. Juez ya espresado y es-
cribano correspondiente, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia y hora en la in-
terina casa capitular, de esta ciudad y en 
el Juzgado de primera instancia que se 
espresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuant ía . 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Niim. del 
invent.0 
2609. Una suerte de tierra roturada por 
Antonio Urbano Cerban, situada en el 
monte Alpujata Baja, partido ó sitio lla-
mado Huerta de Borrajo, término de la 
vi l la de Monda, procedente de su cau-
dal de propios, linda por los cuatro vien-
tos con dicho monte, y su cabida es de 
una y media fanegas, equivalentes á 90 
á r e a s , 57 centiáreas y 6921 centímetros 
cuadrados, con 42 higueras y 6 casta-
ños pequeños y lo demás de viña, se ha 
tasado en 463 rs. en venta y 17 en ren-
ta, por la que se ha capitalizado por no 
constar la que gana, en 382 rs. 50 cén-
timos, y el tipo de la subasta será la 
tasación. 
Aunque en el inventario consta una 
fanega la verdadera cabida es la ya ci-
tada. 
No le resulta gravamen. 
2686. Otra suene de tierra roturada por 
Juan Gómez Liñan, en el monte Alpuja-
ta la Alta , sitio de Gomares ó Arroyo de 
los Castaños, término y de la proceden-
cia de la anterior, que linda Norte tier-
ras de Erancisco Villanueva", Poniente las 
de Francisco Liñan y Levante y Sur, con 
el referido monte, constando de una fa-
nega de cabida ó sean 60 áreas 38 cen-
tiáreas y 4614 centímetros cuadrados de 
tierras de rosas puesta de viña, con 26 
higueras, todo se ha tasado en 550 rs. 
en venta y 22 en renta, dando esta una 
capitalización de 495 rs'. por loque se 
saca á la subasta por la tasación. 
Aunque en el inventarío resultan 6 ce-
lemines de cabida de esta suerte, tiene 
la fanega que ha sido mensurada. 
No le resulta gravamen. 
2687. Otra suerte roturada por Juan Lo-
ro n te Urbano, en dicho monte Alp.ijaía 
la Alta, sitio, término y procedencia de 
la anterior, que linda por Norte con el 
mismo monte, Poniente tierra deD. An-
tonio Lorente y por Levante y Sur las 
de Alonso García Caimona, de cabida 
de dos fanegas equivalentes á 120 áreas-
76 centiáreas y 9228 centímetros cuadra-
dos, con tres olivos, tasado esto y la 
tierra, en 230 rs. en venta y 9 en ren-
ta, dando esta una capitalización de 202 
reales 50 cents. El tipo será la tasación. 
Aunque en el inventario resulta esta 
finca con seis celemines, de la mensura 
han resultado las dos fanegas. 
No le aparece censo. 
2751. Otra suerte de tierra roturada por 
Pedro Cervan Rodríguez, en el monte 
Alpujata Alta, sitio del mojón, término 
y procedencia de la que precede, que 
linda por Norte y Poniente con el dicho 
monte, Levante tierra de Juan Domínguez 
y Sur otras de Andrea Martin, compren-
diendo dos fanegas de cabida, que es 
igual á 120 áreas, 76 centiáreas y 9228 
centímetros cuadrados, puesta de viña con 
32 higueras y 14 olivos, que todo se 
lia tasado en 634 rs. en venta y 25 en 
renta; dando esta una capitalización de 
562 rs. 50 cents, y será el tipo la ta-
sación. 
En el inventario resulta esta finca con 
seis celemines y por la medida tiene dos 
fanegas. 
No le resulta censo. 
2770. Rosa de tierra conocida por la de 
Hurtado ó de los Rubios, en el monte 
A!pújala Al ta , sitio de la Mojea, en el 
término y procedencia de las anteriores; 
jinda Noríe tierras de Pedro Rniz Man-
ga, Poniente las de Antonio Manchas 
Sánchez, Levante las de los herederos de 
í ) . Fernando Rubio y Sur las de Francis-
co Navarro García, y se compone de4 
fanegas ó sean 241 áreas 53 centiáreas 
y 8456 centímetros cuadrados, y de es-
tas son 6 celemines puestos de viña, 3 
fanegas 6 celemines de rosas, 27 higue-
ras, 49 árboles fruíales, 5 almendros, 3 
granados y un castaño; iodo se ha tasa-
do en 1191 rs. en venta y 47 en renta* 
dando esta una capitalización de 1057 
reales SO eénts. El tipo será la tasación. 
Esta finca forma tres vientos al rede-
dor de la huerta de los Rubios, que son 
Poniente, Sur y Levante y es sobrante 
de las seis fanegas de que hay espe-
diente de legitimación pendiente. 
No le resulta censo. 
REMATE EN MALAGA Y RONDA. 
2851. Un predio roturado por Pedro y 
Manuel García Arredondo, situado en el 
partido de los Marques, término de la 
v i l la de Burgo, procedente de su caudal 
de propios; linda Norte tierras de Ma-
nuel Hurtado, Poniente las del cortijo de 
los Marques, Levante las de José Bar-
roso y Sur las de José Beltran Canto, 
se compone de 10 fanegas ó sean 603 
áreas , 84 centiáreas, y 6140 centímetros 
cuadrados de tierra de rosas y pastoreo; 
se ha tasado en 1025 rs. en venia y 50 
en renta y dando esta una capitalización 
de 1125 rs., esta cantidad será el tipo de 
la subasta. . 
No le resulta censo. 
2853, Otro predio de tierra roturado por 
Antonio Eusebio Canto, en el propio tér-
mino y procedencia del anterior, que l in-
rla por Norte con el camino del Rey, 
Poniente con el de los Nebrales, Levan-
te cortijo de los Marques y Sur el Cerro 
del Ahulladero; consta de 83 fanegas 
igual á 5 0 1 1 áreas , 92 centiáreas y 2962 
centímetros cuadrados de tierra de rosas 
y pastoreo; se ha tasado en 7850 irs. en 
venta y 300 en renta, produciendo esta 
una capitalización de 6750 rs. y se saca 
á la subasta por la tasación. 
No le resulla censo. 
2856. Otro predio de tierra roturado por 
Juan Hidalgo, junto al cortijo del mismo 
nombre partido de los Nebrales, térmi-
no y procedencia de los anteriores, que 
linda Norte tierra de D. Juan Herrera, 
Poniente tierra del cortijo d é l o s Balazos, 
Levante las del llamado de Juan Hidal-
go Y Sur las de Cristóbal Martin, y su 
cabida es de 28 fanegas que es lo mis-
mo qne 1690 áreas, 76 centiáreas y 
9192 centímetros cuadrados de rosas y 
partoreo; ha sido tasado en 3200 rs. en 
venta ^y 120 en renta, produciendo esta 
una capitalización de 2700 rs. El tipo se-
rá la tasación. 
No tiene censo y le atraviesa un cami-
no vecinal. 
2860. Suerte de tierra roturada por Cris-
tóbal Martin mayor, en el partido de Bar-
ranco hondo, término y procedencia de 
la que precede, de cabida de 5 fanegas 
ó sean 301 áreas, 82 centiáreas y 3070 
centimelroscuadrados de 3.a clase y pas-
toreo, linda Norte tierra de Gonzalo Mo-
lina, .Ponienle las de María Martín Oli-
va, Levante las de Diego Rodríguez y 
otros y Sur la, Siena de Calamorro de 
Gutiérrez; se ha lasado en 550 rs en ven-
ia y 22 en renta, dandoestauna capí 
taüzacion de 495 rs. £1 tipo será la la" 
sacioR. 
No tiene censo. 
2937. Un predio de tierra junto al ran-
cho de Quejigal llano, de Manuel Gui-
llen, partido del mismo nombre, término 
v procedencia del anterior, que linda 
N . y L . tierras de Manuel Guillen Gongo-
ra. Poniente Sierra Blanquilla y Sur la 
Sierra Ladera del Hacho; que se com-
pone de 62 fanegas de cabida igual á 
3743 áreas , 84 centiáreas y 6068 cen-
tímetros cuadrados de tierras de 3.' , pas-
toreo, tajos y piedra cerrada y se ha 
tasado en 3400 rs. en venta y 136 en 
renta, dando esta una capitalización de 
3060 rs. El tipo será la tasación. 
